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ABSTRAK
Penerapan milieu  therapy pada masalah keperawatan perilaku kekerasan
merupakan salah satu penerpan tepat untuk pasien perilaku kekerasan. Milieu
thterapy digunakan untuk beradaptasi dengan baik terhadap suatu masalah yang
dihadapi. Tujuan penerapan milieu therapy ini untuk meningkatkan keterampilan
sosial dan membangun rasa percaya diri pasien di ruang Flamboyan RSJ Menur
Surabaya.
Metode penerapan ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kepada
pasien yang berada di RSJ Menur Surabaya. Hasil penerapan ini menunjukkan bahwa
selama empat hari tindakan milieu therapy yang diterapkan kepada pasien, pasien
mampu mengontrol perilaku kekerasan dan mengikuti kegiatan yang ada diruangan.
Semakin tidak teraturnya penerapan milieu therapy terhadap pasien perilaku
kekerasan dapat berpengaruh pada kondisi pasien, orang lain, dan lingkungan,
sehingga motivasi dan kesadaran diri kita juga dibutuhkan dalam membantu
melakukan milieu therapy pada pasien perilaku kekerasan.
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